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МИФОЛОГИЯ ВОДЫ В МИРЕ Г. Г. МАРКЕСА
Х у д о ж е ст в ен н ы й  м и р  Г. Г. М а р к ес а  п р е д с та в л я е т  со б о й  м ак р о к о см , у с т ­
р о е н н ы й  по  о п р е д е л ен н ы м  зак о н ам , и м е ю щ и й  сво ю  с и ст е м у  о б р азо в  и  м о ­
т и в о в . З н а ч и т е л ь н о е  м есто  в х у д о ж е ст в е н н о й  с и сте м е  М а р к ес а  зан и м а ет  
вода , к о то р а я  в о п л о щ а е тс я  в р а зл и ч н ы х  и п о стася х : лед , до ж дь , л у ж и , м о р е  
и  д аж е  г р я зь  (с у б ст а н ц и я , п о р о ж д е н н а я  д о ж д е м ). С у щ еств ен н у ю  р о л ь  здесь 
и гр ае т  о б р аз  м о р я . Р а с с м а тр и в а ть  его  м о ж н о  не  т о л ь к о  с к в о зь  п р и зм у  н а ц и ­
о н а л ьн о го  о б р а за  м ира , но  и  к ак  о б р а з-с и м в о л , к о то р ы й  ц ен ен  в м и р е  М а р ­
к ес а  сам  по себе. О тм ети м , ч то  с и ст е м а  « во дн ы х »  эл е м ен то в  с в я з а н а  в п р о ­
и з в е д е н и я х  Г. Г. М а р к ес а  с м о ти в о м  зе р к ал ь н о ст и , о п р е д е л ен и ем  ч е л о в е ­
ч е с к о й  с у щ н о с ти  и  м есто м  ч е л о в е к а  н а  к ар т е  Б ы ти я . Ч е м  ж е т ак  в аж н о  и 
н ео б ы ч н о  м оре, к ак о е  м есто  за н и м а ет  о н о  в к о см о се  М а р к еса?
Д л я  о твета  на  это т  в о п р о с  о б р а ти м ся  к  н е ск о л ь к и м  р асск азам  х у д о ж н и ка  
и  н ачн ем  с д в у х  о собен но  я р к и х  по  о бр азн о м у  насы щ ен ию : « С ам ы й  к р а с и ­
в ы й  в м и р е  у то п л ен н и к »  и  « П о сл ед н ее  п л ав ан и е  к о р аб л я -п р и зр ак а» .
М о р е  в р а сс к азе  « С а м ы й  к р а с и в ы й  в м и р е  у т о п л ен н и к »  в б у к в а л ь н о м  
см ы сл е  с л о в а  в о зв р ащ а ет  м ер тв ец а . Л ю д и  п о л ю б и л и  его и  м ер тв ы м , х отя  
н е  зн а л и  ж и в ы м . О н и  п о ч у в ст в о в а л и , ч то  это го  н е о б ы к н о в е н н о  больш ого , 
к р ас и в о го  м у ж ч и н у  зо в у т  Э стебан .
В д е р ев н е  п а м я т ь  о нем  с о х р ан и л ас ь  н а  д о л ги е  вр ем ен а , в его  о б р азе  
ж и те л и  м ал е н ь к о й  п р и б р еж н о й  д е р ев у ш к и  о б р ел и  своего  п р ар о д и тел я . Л ю д и  
п о ч у в с т в о в а л и  с еб я  б р а ть я м и , к а ж д ы й  о щ у ти л  н е р азр ы в н у ю  с в я з ь  с о к р у ­
ж аю щ и м и . Э то  н е о б ы к н о в е н н о е  п р е о б р а ж е н и е  д ар у ет  в о зв р ащ е н и е  к  и с т о ­
кам : к а ж д ы й  ч е л о в е к  — ч а с т и ц а  е д и н о го  б еск о н еч н о го  к р у га  Б ы ти я .
Т ай н а  м о р я  р аск р ы в ает  п о тен ц и ал  ч ел о в еч еск о й  су щ н о сти  и  п о к азы в ает  
д в у н ап р ав л ен н ы й  х ар ак тер  в заи м о д ей ств и я  м о р я  и  человека , чел о в ек а  и  Бога.
В р а сс к азе  « П о с л ед н е е  п л а в а н и е  к о р а б л я -п р и зр а к а »  к о р аб л ь  п р е д с т а в ­
л я е т с я  су д ьб о н о сн ы м , зн ак о в ы м . К о р а б л ь  — ч а с т и ч к а  д у ш и  м о р я , к о то р а я
о т к р ы в а е т с я  ч е л о в ек у . К о р а б л ь -п р и зр а к  ж и в ет  с в о е й  о с о б ен н о й  ж и зн ью , 
д в и г а е т с я  в о дн ом , и зв е с тн о м  т о л ь к о  ем у  н а п р а в л е н и и . Н о  п л а в ан и е , это  
п у т еш ес т в и е  к а ж д ы й  год  за в е р ш а е тс я  т р аги ч е с к и  на  гл а за х  гл ав н о го  гер о я . 
К о р а б л ь  в д р у г  т ер я е т  ф а р в ат ер , в п о л н о й  тем н о те  р а зб и в а е т с я  в щ еп к и . То, 
ч то  ещ е  н ед ав н о  н ах о д и л о с ь  в д в и ж е н и и , теп ер ь  у х о д и т  в н ебы ти е.
В м и р е  н е  бы в ает  сл у ч ай н о стей : ч е л о в е к у  д а е т с я  ш ан с  — гер о й  не  у п у с ­
к ает  его. О н  « заж ег  на  м о р е  л ам п у , м ал ю с е н ь к и й  к р а с н ы й  о го н ек  к о то р о й  
н е  п о т р е в о ж и т .  б ер его в у ю  п о л и ц и ю , но  стан ет  д л я  л о ц м а н а  о р и ен ти р о м , 
к а к  со лн ц е , и  б л а го д ар я  ем у  л а й н е р  в о ш е л  в ш и р о к и й  п р о х о д  ф а р в а т е р а .» .
М о р е  к ак  и п о ст ас ь  б о ж е ст в е н н о го  п р о т я ги в а е т  ч е л о в е к у  р у к у , п о з в о л я я  
это м у  су щ еств у , н есу щ ем у  в себе  ч а с ти ц у  Б ога, п о н я т ь  сам о го  себя , у с л ы ­
ш ать  сво е  сер д ц е  и  о т к а за т ь с я  от  сам о го  н е н у ж н о го  и  н е р азу м н о го  — стр ах а  
см ер ти .
В р а сс к азе  « М о р е  и с ч е за ю щ и х  в р ем ен »  о б р а з  м о р я  р и с у е т с я  с то ч к и  
з р е н и я  п р о я в л е н н о й  (в и д и м о й )  и  н е п р о я в л е н н о й  (в н у т р е н н е й )  сво ей  сути .
С о д н о й  с то р о н ы  — х а р ак т ер  м о р я , его  в н е ш н и й  вид , а г л а в н о е  — за п а х  
ро з, к о то р ы й  о н о  п р и н о си т , и  ду ш а  ч ел о в ек а , ч у в ств у ю щ его  это т  запах . 
З д е с ь  м о ж н о  в ы я в и т ь  с в я зь  м о р я  и  с и м в о л и ч е ск о го  см ы сл а  осо бо го  зап ах а . 
С д р у го й  с то р о н ы  — д у х  м о р я , его  с у щ н о с ть  с к р ы т а  от  г л а з  ч ел о в ек а . К то 
м о ж ет  п о зн ать , у в и д е т ь  ее?  Т от, к то  о щ у щ ает  за п а х  р оз, и д у щ и й  с м оря .
«В  к о н ц е  я н в а р я  м о р е  стал о  н есп о к о й н ы м , п р и н о с и л о  в п о с ел о к  м н о ж е ­
с тв о  м у со р а , и  ч е р е з  н е с к о л ь к о  н ед ел ь  все  бы л о  д о н е л ь з я  п р о п и та н о  в л а ­
гой» . Т а к и м  б ы л о  м оре, к о гд а  в п р и б р е ж н о м  п о с ел к е  К о л у м б и и  п о я в и л с я  
с ен ь о р  Э р бер т. В м ар те  м оре  « в ы д о х н у л о  за п а х  ро з» , Т о б и а с  п о ч у в ство в ал , 
у с л ы ш а л  его, «ем у  не  н у ж н о  б ы л о  о т к р ы в а т ь  двер ь , ч т о б ы  у б е д и т ь с я  — это  
за п а х  с м о р я»
В н о в ь  п о д тв е р ж д ае тс я  д у а л ь н а я  п р и р о д а  м о р я : о н о  ж есто к о  — п р и н о си т  
ж и д к у ю  г р я зь  и  м ер тв ец о в . Н о  это  м о р е  в ы д ы х ает  за п а х  р о з  в п ер в ы е  н о ч и  
м ар та . С и м в о л и ч е с к и й  см ы с л  р о зы  п о д тв е р ж д ае тс я  п р о п о вед ь ю  с в я щ е н н и ­
к а  о « зап ах е  с м о р я» .
Р о за  — это  ж и зн ь  в сам о м  со к р о в е н н о м  см ы сл е. С о к р о в и щ е  н ев и д и м о го , 
с к р ы т о го  от  г л а з  м и р а  о т к р ы в а е т с я  ч е л о в ек у , к о то р ы й  н е и зб еж н о  д о л ж ен  
с м и р и т ь с я  с тем , ч то  ем у  « н и к т о  не  п о в ер и т» , о ч ем  и  п р е д у п р е д и л  сен ьо р  
Э р бер т. С в я щ е н н и к  в о зв ещ а ет  лю д ям : «В  С в я щ е н н о м  П и с а н и и  я с н о  с к а за ­
но  об это м  зап ах е . П о с ел о к  это т  — и зб р ан н о е  м есто» .
С е н ьо р  Э р б ер т  у т вер ж д ает , ч то  за п а х  р о з  н и к о гд а  н е  вер н ется : « Н е л ь зя  
за к р ы в а т ь  гл а за  н а  о ч ев и д н о е  — п о с ел о к  п о г р я з  в с м е р тн о м  грехе» . З а п а х  
р о з  с м о р я  — п р о я в л е н и е  сам о го  ду х а  ж и зн и , н е  т о л ь к о  ч е л о в еч ес к о й , но 
В сел ен ск о й , о б щ ек о см и ч еск о й , к о т о р а я  р а зл и т а  во  в сех  с у щ н о с тя х  в р а з ­
н ы х  и п о стасях .
С е н ь о р  Э р б ер т , т а к о й  н е о б ы ч н ы й , н о  в то  ж е  в р е м я  с о в е р ш е н н о  з е м ­
н о й  ч е л о в е к , п о к а зы в а е т  Т о б и а с у  д у ш у  м о р я , его  н е п р о я в л е н н ы й  п л ан , 
« всю  т о л щ у  м о р я » . О н  п о в т о р я е т  с н о в а  и  сн о ва: «А  р е а л ь н о с т ь  т а к о в а .  
ч т о  э т о т  за п а х  б о л ь ш е  н и к о г д а  н е  в е р н е т с я » . Н о  Т о б и а с  в е р и т  в о б р атн о е : 
« В е р н ет с я !»
Н е о б ы к н о в е н н ы й  м о р ск о й  м ир , в с е л е н н а я  п о д  в о д о й  — все  к а ж е т с я  п о ­
х о ж и м  н а  сон . Э то т  сон  п р а гм а ти к  Э р б ер т  п р о т и в о п о с та в л я ет  р е ал ь н о й  д е й ­
с тв и тел ь н о сти .
М еж д у  тем  м о р е  и  ч е л о в ек  н е  с л у ч ай н о  с т а н о в я т с я  р яд о м . Г. Г. М ар кес , 
г о в о р я  о ч ел о в ек е , зам еч ал , ч то  д л я  к о го -то  ч е л о в ек  н е за м ет ен  и  м ел о к , к ак  
к а п л я  в м оре, но  д л я  д р у го го  он  — весь  м ир.
Е сл и  о д и н  Т о б и а с  в ер и т , ч то  за п а х  с м о р я  в ер н ется , и  п о с то я н н о  ч у в ­
ств у ет  его, он  о д н о в р е м ен н о  сп о со б ен  п у т еш ес т в о в а ть  в н у т р ь  с еб я  и  в н у т р ь  
с ам о й  ж и зн и , п о з н а в а я  ее в н у тр ен н ю ю  суть, с о к р о в е н н ы й  см ы с л  — «всю  
то л щ у  м о р я , но  с д р у го й  сто р о н ы » .
Н ав ер н о е , п о это м у  в ц е н т р е  н а х о д и т с я  ч е л о в е к  к ак  н о с и т ел ь  аб со л ю т ­
н о й  д у х о в н о й  су щ н о сти , к о то р а я  п р о я в л я е т с я  не т о л ь к о  в о б ы ч н о й  п о в с е д ­
н е в н о й  ж и зн и , но  и  в м ы сл ях , ч у в ств ах , п о сту п к ах .
Н ео б х о д и м о  о т м е т и ть  сх о д ств о  с у щ н о с ти  м о р я  и  д о ж д я . Д в а  эт и х  я в л е ­
н и я  и м ею т ед и н у ю  п р и р о д у . М о р е  и  д о ж д ь  — вода. В п е р в о м  сл у ч ае  — 
ц е л ь н а я  п о в ер х н о сть , во  в то р о м  — о с к о л к и , к ап л и . П о  с тр у к т у р е  о н и  р а з ­
л и ч н ы , но  м о р е  и  д о ж д ь  — р о д с тв е н н ы е  эл ем ен ты , о д н и  и з  м н о ги х  к о с м и ­
ч е с к и х  с о ст ав л я ю щ и х  К р у га  Ж и зн и .
Д о ж дь , я в л я я с ь  с и н о н и м о м  см е р т и  в п р о и зв е д е н и я х  М ар к еса , п р е д с т а в ­
л я е т  со б о й  ту  зы б к у ю  п ер ех о д н у ю  ее ф азу , к о т о р а я  о т к р ы в а ет  н о в ы е  г о р и ­
зо н ты  в н у т р ен н его  м и р а  ч ел о в ек а , в о зр о ж д а ет  ж и зн ь .
М о р е  о тр аж ае т  д у х о в н ы й  м и р  л и ч н о ст и , п о зв о л я е т  о б р е ст и  в н у тр ен н ю ю  
су щ н о сть , п о м о гая  д у ш е  о щ у ти ть  с еб я  в и зн ач ал ь н о м , ест ес тв е н н о м  с о с т о я ­
н и и , в к о то р о м  о н а  п р е б ы в ал а  до  в о п л о щ е н и я  н а  ф и зи ч е с к о м  плане .
М о р е  б езгр ан и ч н о , это  не  зе м л я  — о н о  не  о с та в л я е т  следо в , н е  со х р ан я е т  
о тти с к и . Е го  с у щ н о с ть  д у ал ьн а : в и д  м о р я  с та ти ч е н  и  п о с то я н ен , но  с д р у го й  
сто р о н ы , о н о  п о с то я н н о  м е н я е т с я  — м ы сл и т , д ы ш и т, ч у в ств у ет .
М о р е  зе р к а л ь н о  о тр аж ае т  небо, а  зн ач и т , с о д ер ж и т  в себе  веч н о сть , но 
п р и  это м  н есет  см ер ть . В м о р е  то н у т  к о р аб л и , ж и в у т  а к у л ы  и  д р у ги е  х и щ ­
ны е, о п асн ы е  д л я  ч е л о в е к а  су щ еств а . Ч у в с т в а  ч е л о в е к а  в о т к р ы т о м  м оре 
сх о д н ы  с ф и з и ч е с к и м  о щ у щ е н и е м  во  в р е м я  до ж д я : у т р а т а  в сех  ч у в ств , м ы с ­
лей , п о н я т и я  о р а с с т о я н и и  и  вр ем ен и .
Д л я  ч е л о в ек а  м о р е  м о ж ет  стать  м осто м  ч ер ез  веч н о сть  к  абсо л ю тн о й  гар ­
м о н и и  Б ы ти я . Т ак , в р асск азе  « О ч ен ь  с тар ы й  сен ьор  с о гр о м н ы м и  к р ы л ь я ­
м и» с тар ы й  ан гел  п о к и д ает  п л ен  л ю д ей  и  п р ев р ащ ается  в м ал ен ьку ю  то чку  
н а  го р и зо н те  н а  ф о н е  б ескон еч н ого  и зу м р у д н о -си н его  м оря. В п о в ести  « Н е ­
в ер о я т н а я  и  п е ч а л ьн а я  и с то р и я  о п р о сто д у ш н о й  Э р ен ди р е  и  ее бессер дечн о й  
бабу ш ке»  м о р е  обр етает  п ер сп екти ву : в ф и н ал е  Э р ен д и р а  беж и т  по берегу 
м оря , со ед и н я я с ь  с вечностью . О н а  и сч езл а  навсегда, и  н и к то  бо л ьш е не 
сл ы ш ал  о н е й .  Н о  это  в о все  не  зн ач и т, что  д ев у ш к а  к ан у л а  в ом ут н ебы ти я , 
н ап р о ти в  — сбоку  от нее  о стается  п о л о ск а  м о р ск о го  п ри боя , к о то р а я  с та н о ­
ви тся  п роводн иком  человека  к  обретению  абсолю тной  гарм он и и  в круге Б ы ти я.
Т еп е р ь  м ы  м о ж ем  о тм ети ть , ч то  м о р е  н а п р я м у ю  с в я за н о  не  т о л ь к о  с 
д о ж дем , но  и  с о б р а зо м  л ь д а  в р о м ан е  « С то  л е т  о д и н о ч еств а» . Л ед  — это 
м ечта , п р о т и в о п о с т а в л е н н а я  о д и н о ч е ст в у  и  см ер ти . О гр о м н а я  глы ба, п е р е ­
л и в а ю щ а я с я  в се м и  ц в е та м и  р ад у ги , есть  в о п л о щ е н и е  с т р е м л е н и я  к  а б со ­
л ю тн о й  гар м о н и и  и  о б р етен и ю  ч е л о в е к о м  с в о е й  и с т и н н о й  су щ н о сти .
Р а с с м о т р и м  т р и ад у  М О Р Е  — Д О Ж Д Ь  — Л Е Д  бо л ее  п о д р о б н о . П ер ед  
н а м и  с и сте м а  о б р а зо в -с и м в о л о в , к о т о р а я  я в л я е т с я  стр у к т у р о о б р азу ю щ и м  
н а ч а л о м  м а к р о к о с м а  п о э ти ч ес к о й  м и ф о л о г и и  Г. Г. М аркеса .
М о р е  — в о п л о щ е н н а я  на  зе м л е  н е б е сн ая  тай н а , зе р к а л о  Б о га, о т р аж аю ­
щ ее  су щ н о с ть  м и р а  и  чел о в ек а .
Д о ж д ь  с и м в о л и зи р у е т  см ер ть  с т о ч к и  з р е н и я  п ер ех о д а  на  и н о й  этап  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  ду х а , это  в о зв р ащ е н и е  ч е л о в е к а  « дом ой » , к  с ам о м у  себе 
ч е р е з  о б р е те н и е  в н у т р е н н е й  су щ н о сти , о с о зн а н и е  себя.
Л ед  — м ечта , аб со л ю тн о  г а р м о н и ч н а я  ц ел о стн о сть , п р и к а с а я с ь  к  к о т о ­
рой , ч е л о в е к  о б р етает  сво е  в н у т р ен н ее  «я». О н о  в о п л о щ а е тс я  на  п р е д м е т ­
н ы й  п л а н  и  с т а н о в и т с я  о со зн ан н ы м .
Л ед  о д н о вр е м ен н о  за к л ю ч а ет  в себе  с м ы с л о в ы е  ф у н к ц и и  м о р я  и  до ж д я . 
М о р е  — зе р к а л о  Б о га, д о ж д ь  — в о зв р ащ е н и е  ч е л о в ек а  к  сам о м у  себе. Л ед  
я в л я е т с я  с в е т л о й  ч е л о в е ч е с к о й  м еч то й , х р а н я щ е й  в ер у  в л у чш ее , н ад еж д у  
н а й т и  себя, п о н я т ь  с в о й  м и р  и  о б р ести  л ю б о вь , в ед ь  л ю б о в ь  — это  Б ог, а 
м о р е  — Е го зер к ал о .
Е д и н с т в о  м о р я , д о ж д я  и  л ьд а  — это  е д и н с т в о  м и р а  и  ч ел о в ек а , ж и зн и  и 
см ер ти , о д и н о ч е ств а  и  л ю бви .
В р о м ан е  « С то  л ет  о д и н о ч еств а»  Г. Г. М а р к ес  со вер ш ает  у д и ви тел ьн о е , 
ф е н о м е н а л ь н о е  п р и р ащ ен и е  см ы сл а  о б р аза  м о р я . М о р е  — н ечто  и д еал ьн о е , 
в о п л о щ е н и е  а б со л ю т н о й  гар м о н и и  и  своб оды , о н о  о т р а зи т  су щ н о с ть  того, 
к то  в него  в гл я д и тс я . Н о  в м есте  с тем  м о р е  м о ж ет  и зм е н и ть ся , с тать  т е м ­
ны м , п е н н ы м  и  гр я зн ы м  — п р е в р а т и т ь с я  в « м о р е  о д и н о ч еств а»  П р и  это м  
в о п л о щ е н н а я  в о б р азе  м о р я  н е б е сн ая  тай н а  не  и с ч е зн е т  и  не  и с к а зи т  свою  
су щ н о сть . О н а  п р и су т ст в у ет  всегд а  и  везде , д а ж е  есл и  к аж е тс я , ч то  Б о га  
у ж е  нет. М оре, Б о г  и  ч е л о в ек  в М ак о н д о  еди н ы , о н и  с в я з а н ы  н е р а з р ы в н ы ­
м и  у за м и  с у д ьб ы  и  п ам я ти .
« М о р е  о д и н о ч еств а»  за к л ю ч а ет  в себе  ж и зн ь , см ер ть , о с во б о ж д ен и е  и 
п е р ех о д  на  и н о й  у р о в ен ь  в ф и н а л е  р о м ан а . С м ер ч  у н о с и т  о ди н о ч еств о , и  
о б р е ч е н н ы е  п о к о л е н и я  о б р ету т  н о в у ю  зем н у ю  судьб у . М о р е  у ж е  не  будет  
с ер ы м  и  п ен н ы м , о н о  стан ет  и зу м р у д н о -зе л е н ы м  и л и  тем н о -с и н и м , и  в м е с ­
то  о д и н о ч е ств а  его  н а п о л н и т  л ю б о вь . В х у д о ж е ст в е н н о м  м и р е  Г. Г. М ар к еса  
во д а  и  р а зл и ч н ы е  ее в о п л о щ е н и я  в ы п о л н я ю т  с тр у к т у р о о б р азу ю щ у ю  ф у н к ­
цию . В р а сск азах , р о м ан ах  и  п о в е с т я х  м оре, д о ж д ь  и  л е д  п р о я в л е н ы  в р а з ­
н о й  степ ен и : и н о гд а  н а  то и л и  и н о е  с о ст о я н и е  в о д ы  нет  у к азан и я , но  м ы  
м о ж ем  ч у в с тв о в а ть  п р и су т ст в и е  м о р я  и л и  д о ж д я . Н е  с л у ч ай н о  в р о м ан е  
« С то  л ет  о д и н о ч еств а»  о б р аз  л ь д а  з а я в л е н  в сам о м  н ач ал е , к о гд а  Х осе Ар- 
к ад и о  Б у э н д и а  п о в е л  м ал е н ь к о го  А у р ел и ан о  п о с м о тр е ть  н а  лед . « М о р е  о д и ­
н о ч еств а» , п р о н и зы в аю щ ее  св о и м и  ф л ю и д а м и  в есь  р о м ан , п р о т и в о п о с т а в ­
л ен о  о б р а зу  л ьд а . З е р к а л о  Б о га, в к о то р о м  о т р а ж а е т с я  б у д у щ а я  к ат а ст р о ф а  
М ак о н д о , в и д и т с я  сер ы м  и  гр я зн ы м . М еч та  ж е  в се л я ет  надеж д у , ч то  н е ­
с м о т р я  на  ф и н а л ь н у ю  т р аги ч е с к у ю  ги бел ь , М а к о н д о  не  п ер ес т ан е т  с у щ е ­
ство вать : эта  см ер ть  л и ш ь  и зб а в и т  его  от  о д и н о ч еств а , к о то р о е  ц а р и л о  в
сел е н и и . Т а к  и  о к азал о сь : М а к о н д о  м н о ж ес тв о  р аз  в о ск р е са е т  н а  с тр а н и ц ах  
р а зн ы х  п р о и зв е д е н и й  Г. Г. М аркеса .
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ВИДЫ  ЯЗЫ КОВО Й ДВУСМЫСЛЕННОСТИ  
В НЕКОТОРЫХ ЗАГАДКАХ ЭКСЕТЕРСКОГО КОДЕКСА
С р е д и  м н о ж ес т в а  сл о ж н о с те й , с к о т о р ы м и  с т а л к и в а е т с я  со в р е м ен н ы й  
ч и т а т е л ь  в за га д к а х  Э к се тер с к о го  к о дек са , Р о б ер т  Д и Н а п о л и  у п о м и н ает  
« св о й ст в ен н у ю  за га д к а м  н ам ер ен н у ю  н е о п р е д е л е н н о ст ь  ж ан р а , о т су тств и е  
о ч ев и д н ы х  о тгадо к  в сам о й  р у к о п и с и  и  н ер ед ку ю  зату м ан ен н о сть  я зы к а »  [1]. 
Э то т  сп и со к , н есо м н ен н о , м о ж н о  п р о д о л ж и ть , д о б ав и в  к  н ем у  м н о го ч и с л ен ­
н ы е  я зы к о в ы е  д в у с м ы с л ен н о с ти , к о то р ы е  а в т о р ы  а н гл о с а к с о н с к и х  загад о к  
и с п о л ьзу ю т  с п о р а зи т е л ь н ы м  м астер ств о м .
У а й е тт  зам еч ает , что , с о д н о й  сто р о н ы , д р е в н е а н г л и й с к и е  со ч и н и те л и  
за га д о к  д а л ек о  не  в сегд а  б ы л и  о со б ен н о  щ еп е ти л ь н ы  в о т н о ш е н и и  с о б л ю д е ­
н и я  гр ам м а ти ч ес к о го  р о д а  загад ы в аем о го  п р е д м е та  и л и  я в л е н и я  (x ), не  б о ­
л ее  ч ем  д р е в н е а н г л и й с к и е  п о эты  в о т н о ш е н и и  за к о н о в  г р а м м а ти к и  и  с и н ­
так си са . С д р у го й  сто р о н ы , это м у  есть  о ч е в и д н ая  п р и ч и н а : п р о ц ес с  н а с л а и ­
в а н и я  о дн о й  м етаф о р ы  н а  другую  п р едп о л агает  и зм е н е н и я  в гр ам м ати ч еск о м  
роде , т ак  к а к  п ев ец  в и д и т  д р е в н е а н гл и й с к о е  w ih t  то  к а к  во и н а , то  к ак  ж е н ­
щ и н у , то  к а к  н е о д у ш ев л е н н ы й  п р ед м ет  [2]. Г р ам м а ти ч е ск и й  р о д  с у щ е с т в и ­
т е л ь н о го  w ih t,  к о то р ы й  часто  в ы ст у п а ет  су б сти ту то м  загад ы в аем о го  п р е д м е ­
та  и л и  су щ ества , о б у с л о в л и в ае т  и с п о л ь зо в а н и е  м ес т о и м ен и й  и  п р и л а г а ­
т е л ь н ы х  ж ен с к о го  р о д а  в загадк е . С ам ы м  я р к и м  п р и м е р о м  с л у ж и т  за га д к а  
23, о т га д к о й  к о то р о й  я в л я е т с я  с у щ е ст в и те л ьн о е  м у ж ск о го  р о д а  b o g a  «л у к» :
Ic eom wrmtlic with on gewin sceapen... 2 
Sippan me se waldend, se me pfät wito gescop, 6 
leopo forlfäted, ic beo lengre ponne fär.
(Загадка 23) [3].
[Я  странное существо, созданное для битвы...
Когда мой господин и мучитель отпускает меня, я  снова выпрямляюсь] [4].
Ж е н с к и й  р о д  д р е в н е а н гл и й с к о го  п р и л а гат ел ь н о го  lengre ( 7 b )  м о ж н о  
о б ъ я с н и т ь  и с к л ю ч и т ел ь н о  р о д о м  с у щ е ст в и те л ьн о го  w ih t  (2 a ).
С о гл а с о в а н и е  по р о д у  в это й  за га д к е  с б и в ает  о тгад ы в аю щ его  с толку .
Н е  м ен ее  о б м а н ч и в о  о п и сан и е , в к о то р о м  п о л  с м е ш и в а е тс я  с г р а м м а т и ­
ч е с к и м  родом :
Ic pa wiht geseah wfäpnedcynnes, 1 
geogudmyrpe grfädig; him on gafol forlet...
‘Seo wiht, g if hio gedyged, duna briced; 6 
g if he tobirsted, binded cwice. ’
(Загадка 38) [5].
